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Luego de analizar 21 trabajos, se encontró la presencia de 6 ordenes, 9 familias, 18 
géneros y 45 especies, de algas pardas para el Caribe de Panamá.  El orden 
Dictyotales fue el más representativo,  con 1a familia Dictyotaceae (6 géneros y 25 
especies).  La presencia de  45 especies (92 %) de las 49 registradas para el área,  
demuestra la  diversidad de  algas pardas para el Caribe de Panamá.  Entre éstas se 
encuentran, los géneros Dictyota, Padin y Sargassum, considerados como  recurso 
potencial.  Los trabajos revisados se concentran en el área de Colón y Bocas Del 
Toro, además de  colectas en Kuna Yala (San Blas);  se desconoce la presencia de  








After the analysis of 21 research studies, 6 orders, 9 families, 18 genus and 45 
species of brown algae were found for Panama’s Caribbean coast.  Order Dictyotales 
was the most representative, reporting 6 genus and 25 species for Dictyotaceae 
family.  The presence of 45 species (92 %) of the 49 reported for the area, 
demonstrates the great diversity of brown algae for the Caribbean of  Panama. Within 
these, genus Dictyota, Padina, Sargassum are considered as a potential resource. 
Research works are concentrated in the area of Colon and Bocas del Toro, in addition 
to samples from Kuna Yala (San Blas), however, reports in the coasts of the 
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De los 1287.7 kilómetros de costas, que posee el Caribe de Panamá, 
6000 kilómetros cuadrados corresponden a fondos duros,  
conformados por roca y coral (De Diego et al., 1972; Anónimo, 1988),  
los cuales se observa una gran diversidad de organismos, entre los que 
sobresalen las algas macrófitas. 
 
La revisión de la literatura existente sobre los estudios en la zona, 
indican  muy pocos trabajos publicados con respecto a la población 
algal del área; de hecho no  es hasta  Howe  (1910), que se publican los 
primeros registros de algas para el Caribe de Panamá.  Posteriormente, 
Howe  (1918), nos habla de las algas coralinas (especies fósiles y 
actuales) de Panamá. 
 
Taylor (1929) menciona cuarenta y nueve especies de algas colectadas 
por C. W. Dodge, durante 1925, en las costas del Caribe de Bocas del 
Toro.  Una pequeña colección proveniente de Cristóbal (Provincia de 
Colón) obtenida por el Sr. George Artamanoff (1939) se incluye en la 
publicación de Taylor (1941).   En 1942, Taylor reporta las algas 
marinas colectadas en el Caribe de  Panamá en 1939, durante la 
expedición Allan Hancock, entre  las que se incluyen   67 especies 
obtenidas en Bahía Caledonia,  San Blas.  Adicionalmente Taylor 
(1955, 1960) menciona las algas reportadas para Panamá, así como su 
distribución general en el Caribe. 
 
Earle (1972),  realiza una revisión de las Plantas Marinas de Panamá, 
como parte de los estudios realizados con miras a la construcción del 
canal a nivel, cuyos resultados muestran 109 especies (20 especies de 
algas pardas) para el Caribe y 90 especies para el Océano Pacífico, lo 
que demostró que la flora marina del Caribe es más diversa que la del 
Pacífico.  
 
Los primeros reportes publicados por panameños sobre nuestra flora 
marina algal, lo constituyen los hechos por Mendoza (1977) quién 
colecta en la Provincia de Colón.  Mendoza & Vergara (1981), 
obtienen especimenes en Punta Escocés, Bahía Caledonia (San Blas), 
como parte de los estudios realizados durante la denominada 
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Operación Drake.  Otros trabajos que se han realizado en el Caribe de 
Panamá incluyen: Hay (1980, 1981a,b),  Hay et al. (1983), Connor 
(1984), dentro de los cuales se investigan distintos aspectos 
relacionados con la taxonomía, distribución, ecología y estacionalidad 
de las algas.  
 
Adicionalmente, se consultaron otros  trabajos para la Región del 
Caribe de Panamá, en los cuales se mencionan las algas pardas como 
parte de las comunidades estudiadas incluyen: D'croz et al. (1975), de 
Yee & Connor  (1982), Vásquez-Montoya & Thomassin  (1983), Cubit 
et al. (1984),  Brattström (1985), Kilar & Norris (1988),  UNEP/IUCN 
(1988), Gupta et al. (1991), Greb et al. (1996), Clifton et al. (1997), 
Guzmán & Guevara (1998a,b, 1999, 2001).  En  ellos se estudian 
distintos aspectos de interés: su importancia como recurso natural, 
actividad antimicrobiana,  ecología y posible utilización comercial.  
Además, se incluyen  algas reportadas como parte integral de distintos 
estudios de impacto ambiental (Handley 1993;  Valdespino et al. 1997;  
Averza 1998;  Soto et al. 1998;  Alvendas et al. 2000). 
 
Los trabajos mas recientes  de los que  tenemos información son 
Wysor & De Clerck  (2003), quienes establecen la presencia de 36 
especies de algas pardas en el Caribe de Panamá.  Lamentablemente en 
el mismo, no se incorporan los aportes realizados por los 
investigadores panameños, ni por los estudiantes  e investigadores del 
Smithsonian.  Finalmente Gómez & Pérez (2004), reportan la 
presencia de 5 géneros con 7 especies de algas pardas, en su tesis sobre 
riqueza y abundancia de macroalgas en los arrecifes de Punta Galeta, 
luego de transcurridos 15 años del derrame de petróleo que afecto 
dicha área. 
 
Esta publicación tiene como objetivo principal, reunir la mayor 
cantidad de información existente y actualizada, sobre las algas pardas,  
presentes en la región del Caribe de Panamá. Con miras a que esta 
contribución sirva como punto de partida, para investigaciones futuras, 
que  permitan un mejor conocimiento de este recurso,  presente en las 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
Luego de realizar una extensa revisión bibliográfica (desde 1984 al 
2006),  se procedió a la elaboración del listado de las distintas algas 
pardas,  debidamente registradas para el Caribe de Panamá. Luego, se 
realizó el ordenamiento taxonómico, así como la actualización de los 
nombres científicos,  utilizando como base a Taylor (1960), 
modificado por Wynne (1986, 1998),  Littler et al., (1989),  Humann, 
(1996), Littler & Littler (2000), por ultimo,  la información fue 
corroborada en  http://www.algaebase.org/SpeciesSearch.lasso (abril 
2006),  similar a lo realizado en Averza et al. (2000, 2002).  
 
Las especies fueron ordenadas alfabéticamente,  para facilitar su 
localización,  siguiendo un orden cronológico, donde aparecen los autores  
y el año de publicación.  En algunos casos, se ha incluido el nombre 
científico utilizado anteriormente, en letra itálica, de manera que se 
puedan hacer las comparaciones correspondientes, con trabajos anteriores.  
 
Finalmente, se incluyen las provincias  (Bocas Del Toro, Veragüas, 
Colón) y la comarca de San Blas (Kuna Yala) en las cuales han sido 
reportadas; su orden de presentación va en dirección este a oeste, 
siguiendo el patrón de las corrientes marinas prevalecienes. La 
información fue compactada en un cuadro, para su mejor visualización. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Al analizar 21 trabajos en las que aparecen registradas especies de 
algas pardas, se encontraron  6 ordenes, 9 familias, 18 géneros y 45 
especies. El orden Dictyotales resultó ser el más representativo; con 1 
sola familia (Dictyotaceae), 6  géneros y 25 especies (Cuadro 1). 
 
La presencia de reportes para 45 especies (92 %), de las 49 descritas 
para el área,  demuestra la gran diversidad de las algas pardas,  
presentes en el Caribe de Panamá (Littler & Littler 2000).  
 
Los géneros con mayor número de especies  Dictyota, Dictyopteris, 
Sargassum; al mismo tiempo fueron los que mostraron  una 
distribución mas amplia, (Cuadro 1).  Estos en la actualidad, están 
siendo utilizados en otros países, como alimento para los humanos, 
extracción de diferentes substancias, incluso en la agricultura y 
 
ganadería  (Littler et al. 1989, Littler & Littler 2000),  lo que pudiera 
considerarse como un recurso utilizable en el futuro. 
 
La mayoría de los reportes se concentran en el área de Colón,  Bocas 
Del Toro y  el área de Kuna Yala (San Blas); sin embargo, se observa 
la total ausencia de  reportes en las costas del Caribe de la provincia de 
Veragüas  (Fig. 1). 
 
Fig. 1. Presencia de especies por provincia en el Caribe de Panamá 
Kuna Yula 
26 especies 





Nota: Número de especies presentes de las 45 reportadas hasta la fecha para el Caribe 
de Panamá.  En la actualidad no se cuentan con datos de la provincia de Veraguas. 
 
Cuadro 1.  Algas Pardas del Caribe de Panamá Provincias: Bocas del Toro 
(BT), Colón (C), Comarca Kuna Yala-San Blas (KY/SB). 
 
ORDEN FAMILIA ESPECIE PUBLICACION LOCALIDAD 
ECTOCARPALES Ectocarpaceae 
Asteronema breviarticulatum 
(J. Agardh) Ouriques & Bouzon 
Ectocarpus breviarticulatus 
J.Agardh, Giffordia breviarticulata
 Brattström (85), Soto et al.  (98) BT, C 
  
Feldmannia indica (Sonder) 
Womersley & Bailey, Giffordia 
indica (Sonder) Papenfus & Chihara
Mendoza (77), Littler & Littler (00) C 
  
Hincksia mitchelliae (Harvey) P.C. 
Silva, Giffordia mitchelliae (Harvey)
Hamel 
Brattström (85) C 
 Ralfsiaceae Ralfsia expansa  (J.Agardh) J.Agardh Brasttröm (85) C, KY/SB 
CHORDARIALES Chordariaceae 
Cladosiphon occidentales Kylin 
Eudesme zosterea (Taylor, 1960), 
Cladosiphon zosterae (J.Agardh) 
Kylin 
Taylor (42, 60), Earle (72), Clifton  
et al. (97), Averza (98), Alvendas 
et al. (00), Littler & Littler (00), 
Wysor & De Clerck (03) 
BT, KY/SB 
SCYTOSIPHONALES Chnoosporaceae 
Chonoospora  minima (Hering) 
Papenfuss 
Chnoospora  pacifica 
(Taylor,1929) 
Taylor (29, 42, 60), Earle (72), 
Clifton et al. (97), Averza (98), 




 Scytosiphonaceae Colpomenia sinuosa (Mertens  ex Roth) Derbis & Solier 
Taylor (42, 60), Earle (72), 
Connor (84), Clifton et al. (97),  









Connor (84), Clifton et al. (97), 
Littler & Littler (00) C, KY/SB 
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Cont. 
  Rosenvingea intricate  (J. Agardh) Borgesen Wysor & De Clerck (03) BT 
  Rosenvingea sanctae-crucis Borgesen Gómez & Pérez (04) C 
SPHACELARIALES Sphacelariaceae Sphacelaria novae-hollandiae Sonder Brattström (85) C 
DICTYOTALES Dictyotaceae 
Dictyopteris delicatula Lamouroux 
Neurocarpus delicatula / Neurocarpus 
aukiana 
Taylor, 1929) 
aylor (29, 41, 42, 60), Earle (72), 
Mendoza (77), Connor (84), Clifton et 
l. (97), Valdespino et al. (97), Averza 
98), Soto et al. (98), Alvendas et al. 
00), Littler & Littler (00), Wysor & 




BT, C, KY/SB 
  Dictyopteris jamaicensis W.R. Taylor Wysor & De Clerck (03) BT 
  Dictyopteris justii Lamouroux Soto et al. (98), Littler & Littler (00), Wysor & De Clerck (03) BT 
  Dityopteris plagiogramma (Montagne) Vickers Earle (72), Littler & Littler (00) KY/SB 
  Dictyopteris polypodioides (De Candolle) J.V. Lamouroux Wysor & De Clerck (03) BT 
  Dictyota bartayresiana Lamouroux 
Taylor (29, 60), Mendoza (71), 
Mendoza & Vergara (81), Clifton 
et al. (97), Averza (98), Soto et al. 
(98), Alvendas et al. (00), Littler 
& Littler (00), Wysor & De 
Clerck (03) 
BT, KY/SB 
  Dictyota caribaea Hörnig &  
Schnetter  Wysor & De Clerck (03) BT 
  
Dictyota cervicornis  Kützing 
Taylor (29, 42, 60), Earle (72), 
Mendoza (77), Mendoza & 
Vergara (81), Connor (84), Kilar 
& Norris (88), Clifton et al. (97), 
Valdespino et al. (97), Averza 
(98), Soto et al. (98), Alvendas  
et al. (00), Littler & Littler (00), 









Dictyota ciliolata Kützing 
Taylor (42, 60), Earle (72), 
Mendoza (77), Mendoza & 
Vergara (81), Connor (84), 
Valdespino et al. (97), Averza 
(98), Guzmán & Guevara (98a), 





Dictyota crenulata Agardh, 
Dictyota jamaicensis W.Taylor 
Soto et al. (98), Connor (84), 
Brattström (85), Clifton et al. 
(97), Littler & Littler (00), 
Wysor & De Clerck (03) 
BT, C, 
KY/SB 
  Dictyota crispata Lamouroux, 
Dictyota cuspidata Kützing Wysor & De Clerck (03) C 
  Dictyota pfaffi Schnetter, Dictyota 
friabilis Setchell Wysor & De Clerck (03) BT 
  Dictyota guineensis (Kützing) 
Crouan & Crouan. Dilophus 
guineensis (Kützing) J.Agardh 
Connor (84), Littler & Littler (00) C 
  Dictyota hamifera Setchell Wysor & De Clerck (03) N.D. 
  Dictyota menstrualis (Hoyt) 
Schnetter, Dictyota dichotoma var. 
menstrualis (Hudson) Lamouroux 
Valdespino et al. (97), Averza 
(98), Soto et al. (98) BT 
  
Dictyota mertensii (Martius) 
Kützing 
Taylor (29, 42, 60), Earle (72), 
Mendoza (77), Mendoza & 
Vergara (81), Connor (84), 
Averza (98), Soto et al. (98), 
Littler & Littler (00), Wysor & 
De Clerck (03) 
BT, C, 
KY/SB 
  Dictyota pinnatifida Kützing. 
Dilophus alternans J.Agardh Soto et al. (98), Littler & Littler (00), Wysor & De Clerck (03) BT, C 
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Dictyota pulchella Hornig  & 
Schnetter , Dictyota divaricata 
Lamouroux, Dictyota linearis 
(C.Agardh) Greville 
Taylor (42, 60), Earle (72), Connor 
(84), Brattström (85), Clifton et al. 
(97),  Valdespino et al. (97), 
Averza (98), Soto et al. (98), 
Alvendas et al. (00), Littler & 
Littler (00), Wysor & De Clerck 
(03), Gómez & Pérez (04) 
BT, C, 
KY/SB 
  Dictyota volubilis Kützing sensu 
Vickers 
Taylor (29, 60), Earle (72), Connor 
(84), Averza (98) BT, C 
  Lobophora variegata 
(Lamouroux) Womersley ex 
Oliveira Zonaria variegate / 
Pocockiella variegate / Dictyota 
variegata
Taylor (42, 60), Earle (72), Connor 
(84), Braström (85), Greb et al. 
(96), Clifton et al. (97), Valdespino 
et al. (97), Averza (98), Guzman & 
Guevara (98b), Littler & Littler 




Padina boergesenii Allender & 
Kraft 
Taylor (42, 60), Earle (72), 
Mendoza (77), Littler & Littler 




Padina gymnospora (Kützing) 
Sonder 
Taylor (29, 42, 60), Earle (72), 
Mendoza (77), Mendoza & 
Vergara (81), Clifton et al. (97), 
Valdespino et al. (97) Averza (98), 
Soto et al. (98), Alvendas et al. 








Padina sanctae-crucis Borgesen 
Padina jamaicensis (Collins) 
Papenfus 
Mendoza (77), Mendoza  & 
Vergara (81), Clifton et al. (97),  
Valdespino et el. (97), Averza 
(98),  Alvendas et al. (00), Littler 
& Littler (00), Wysor & De Clerck 
(03), Gómez & Pérez (04) 
BT, C, 
KY/SB 
  Spatoglossum schroederi (C.Agardh) Kützing 
Taylor (29, 60), Earle (72), 
Connor (84), Soto et al. (98), 
Averza (98), Littler & Littler (00), 






Taylor (29, 60), Earle (72), Greb 
et al. (96), Clifton et al. (97), 
Averza (98), Littler & Littler (00), 
Wysor & De Clerck (03) 
BT, C, 
KY/SB 
FUCALES Sargassaceae Sargassum filipéndula C. Agardh 
Kilar & Norris (88), Wysor & De 
Clerck (03) C 
 
 
Sargassum fluitans (Borgesen) 
Borgesen 
Taylor (41, 42, 60), Earle (72), 
Clifton et al. (97), Averza (98), 
Littler & Littler (00), Wysor & De 
Clerck (03), Gómez & Pérez (04) 
BT, C, 
KY/SB 
 Sargassum hystrix J.Agardh 
Connor (84), Clifton et al. (97), 
Soto et al. (98), Littler & Littler 
(00), Wysor & De Clerck (03) 
BT, C, 
KY/SB 
 Sargassum natans (Linnaeus) Gaillon 
Connor (84), Clifton et al. (97),  
Littler & Littler (00) C, KY/SB 
 Sargassum platycarpum Montagne Wysor & De Clerck (03) KY/SB 
 
Sargassum polyceratium 
Montagne var. ovatum (Collins) 
Taylor 
Taylor (41, 42, 60), Earle (72), 
Mendoza (77), Mendoza & 
Vergara (81), Clifton et al. (97), 
Averza (98), Littler & Littler (00), 
Wysor & De Clerck (03) 
BT, C, 
KY/SB 
 Sargassum vulgare C.Agardh 
Mendoza (77), Mendoza & 
Vergara (81), Averza (98), 




 Cystoseiraceae Turbinaria turbinata (Linnaeus) Kuntze 
Taylor (42, 60), Mendoza (77), 
Mendoza & Vergara (81), 
Connor (84), Brattström (85), 
Greb et al. (96), Clifton et al. 
(97), Averza (98), Littler & Littler 




  Turbinaria tricostata E.S. Barton Clifton et al. (97) KY/SB 
Cont. 
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CONCLUSIONES 
Existe una alta diversidad de especies de algas pardas en el Caribe de 
Panamá, entre  las cuales  los géneros mas representativos fueron 
Dictyota ,Dictyopteris y Sargassum,  los cuales son utilizados en la 
actualidad con fines económicos, por lo que representan un potencial de 
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